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RESUMEN 
 
La situación de salud en las cárceles de América Latina es uno de los principales 
problemas de derechos humanos que tiene la región, y que pareciera que se 
acentúa a medida que pasa el tiempo.  
Las infecciones de transmisión sexual (ITS) constituyen un problema importante de 
Salud Pública actualmente, por la magnitud que alcanzan a nivel internacional como 
por su grado de morbimortalidad. La alarmante situación en el establecimiento 
penitenciario de Picsi es por el hacinamiento que existe y la falta de concientización 
respecto a la salud sexual por parte del personal de salud hacia las internas, 
afectando su nivel de conocimiento hacia los estilos de vida que ellas llevan y a las 
infecciones sexuales que pueden adquirir por la mala o escasa información que se 
les brinda. 
La investigación tuvo como objetivo determinar el nivel de conocimiento sobre estilos 
de vida en las Infecciones de Transmisión Sexual de las internas, siendo tipo 
cuantitativa descriptivo correlacional. Los sujetos de estudio fueron 146 internas con 
una muestra de 109 obtenida mediante la técnica de encuesta.  
El proceso para análisis de datos se ejecutó a través del programa SPSS, bajo el 
método de estadística descriptiva utilizando frecuencias y porcentajes simples. Se 
puede afirmar que existe un 63.6% en la muestra de la investigación que desconoce 
totalmente respecto a los estilos de vida saludables y a las infecciones de 
transmisión sexual, medidas preventivas y sus consecuencias por no ser tratadas a 
tiempo por ellas mismas o por el personal de salud del establecimiento.  
 
 
 
ABSTRACT 
 
The health situation in prisons in Latin America is one of the main human rights 
issues facing the region and that seems to be more pronounced as time passes. 
Sexually transmitted infections (ITS) are a major public health problem now, at the 
magnitude that reach internationally and by their degree of morbidity and mortality. 
The alarming situation in the prison Picsi is about overcrowding and lack of 
awareness about sexual health for health personnel to internal, affecting their level 
of knowledge to the lifestyles they lead and STDs that can be purchased by poor or 
insufficient information provided to them. 
The research aimed to determine the level of knowledge about lifestyles in Sexually 
Transmitted Infections of the areas, being quantitative type. The study subjects were 
146 inmates with a sample of 109 obtained by the survey technique. 
The process of data analysis was performed through SPSS program, under the 
method of descriptive statistics using simple frequencies and percentages, which will 
allow to present in detail the results.  
For the presentation of the data will be used totals, percentage and measures of 
central tendency, to enable the analysis of the study variable, the data to an array, 
then present it in frequency table and bar graphs will be empty. 
 
